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NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE  
– ŽADATELÉ O NRP A JEJICH OBAVY 




Studentka si pro svou práci zvolila vysoce aktuální téma, o které má však několikaletý zájem 
i zkušenosti jak teoretické, tak praktické. 
 
Její aktivita v průběhu zpracovávání tématu kolísala. Při zpracování se odchýlila od 
původního záměru a místo zamýšlené kazuistiky žadatele se pokusila zmapovat rozdíly mezi 
obavami žadatelů o NRP a obavami těch, kteří o NRP reálně nežádají.  
 
Pro teoretickou část prostudovala především naší odbornou literaturu – při zohlednění části 
praktické. Naše prostředí má dosud svá specifika, která v jiných zemích nenalézáme. 
V teoretické části tak zpracovává naše instituty a možnosti náhradní rodinné péče tak, jak je 
vymezuje dosud platný zákon o rodině. S tím úzce souvisí i důvody opuštění dítěte 
biologickými rodiči – zde navazuje na svou  předchozí absolventskou práci. 
Logicky navazuje důvody a motivací žadatelů o NRP a dále pak na základě relevantní 
literatury vymezuje úskalí  a také možné obavy žadatelů. 
V této části prokazuje svoji schopnost pracovat s odbornou literaturou. 
 
V empirické části se setkala s obtížemi získávání dat- které ale dokreslují situaci v našem 
prostředí. Proto i sestavení skupin vykazuje nerovnoměrnosti a kontrolní skupinu vytvořila 
z okruhu svých přátel a známých. Pro získání dat vytvořila dotazník. 
Předpoklady výsledků jejího šetření formulovala s ohledem na své znalosti z této oblasti. 
Zpracování dat je relevantní vzorku zkoumaných osob. 
 
Výsledky zmapování aktuální situace naznačují problémy, které u nás bezpochyby nastanou 
s novými přístupy k péči o děti – resp. při hledání vhodných profesionálních pěstounů. 
Výstupy své práce studentka přiměřeně hodnotí. 
 
Předkládaná práce splňuje požadavky na bakalářskou práci a hodnotím ji  při relevantní 
obhajobě stupněm – velmi dobře-. 
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